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L'escola, així coin avui la  coneixem, es 
defineix. estructuralment i funcionalment. corn 
a espai cspecialitzat en la consicució de l'home 
socidlitzat. Aquesta caracterització, productc 
del dcscnvolupament historie, vengué exigida 
en un pnncipi pels aspectes ideológics i polí- 
tics introduits per la Ilustració --el millora- 
mcnt dc I'home rnitiancant la ciencia- i e s  
. . 
consolidi, giiiribd de  forma definitiva, amb les 
exigencies sapicncials-instruinentals del procés 
d'iridristrialització. &Suposa aqiicsta parcelació 
cspacial una  consolidació definitiva dels cspais 
educatius? Hem de creure que I'educació és  
1111 iwoces esl~acialiiicrit rcdiiit als liniits social- 
iiictit i~il)iosats'! . L'escola lia suposat i suposa, 
i.<,i~i a riiciii tisic ijiic és, i i i i  cspai <le siiniilació, 
i i n  cspai dc joc: un lloc 011 la rcalitat Iii entra 
rniediatitrada pels curriculurns, elements or- 
gaiiiiiatiiis i clivrrses tkcniilues de comunica- 
c ~ O .  Quan sc n'lian adonat de la facilitat. corn 
de la siiiiulació i c1 joc es pot passar a la banali- 
131. a l'avorriniciit i .  al can i la f i .  a I'alienació. 
surgcix la ncgació d'aquest rnateix espai a m b  
I'ohcrtura al iiiedi, ainb I'estahlimciit de noves 
rclacions aiiib I'cntorn que li dona vida pcr, a 
partir d'cil. canalitrar iiu nuinl's riuves Iiieto- 
dologirs (qiic j a  sriposeii uiis rioiis niissatges) 
sino tai?il>i: i inis iiovcs inforiiiaciniis. 1,'s 
;ic]uest cl ~ . a m í  de tot  intent ilc rcn~vacli> [>e- 
il;~g;>gica: ia ncgaciú de I'cscola coni cspai di- 
l'crcncial ilel srii cntorn i I'obcrtiira radical d e  
les parcts fisiques i psicolOgi<jues que I'ofepaven 
per convertir aixi la siniulació i el joc en acti- 
vitats pcdagbgiq~ics plciics d'aqiiell sentit edu- 
~.iltill cjur i l lhr l l l i lc i~ns Ililnyalll.~ i 111cdidtit- 
zades arnb metodologies auloritiries ja quasi li 
havien prcs per a seinpre. 
La parcclació espacial del fel cducatiu 6s 
una falsa i pcrillosa il.lusió. Falsa perqui és  
fácil de  comprovar que molts dels coneixe- 
mcnts, habilitats i valors que I'home posceix 
n o  han estat possibilitats pel medi escolar. 1 
pcrillosa pcrque considcrar-lio aixi és cl punt  
de  partida pcr a transformar I'escola cn un sis- 
tema tancat generador només d'entropia. 1 
un sistema tancat sempre es molt més suscep- 
tible de manipular amb models culturals do- 
minants (recordar Bourdieu i Passeron) per- 
que complesqui funcions socials que  la classe 
dominant li iinposa. 
La negació de I'educació corn a procés 
cspacialment reduit a les parets institucionals 
(escola-familia) no només t é  conseqüencies 
darnunt la prictica instructiva-educativa sino 
que també incideix i els resultats poden ser 
inolt ni& interessants--- e n  l'organització i de- 
senvolupament de  la Pedagogia corn a Ciencia 
<Ic l'educació. 1 aixo és més important si consi- 
derarn, com nosaltres ho creim. que  ens tro- 
haiii e n  una situacióen que  IaPedagogiaes tro- 
ba inrnersa en u n  movúnent de reconstrucció 
metodolbgica i conceptual que molt bé es pot 
dcfinir com a crisi epistemolbgica. 2 Aquesta 
necessitat que t é  la Pedagogia de  construir, or- 
gaiiitzar, dcscobnr i traslladar metodologies i 
cainps neix n o  tant del rebuig de  classiques 
onentacions per a enfocar e l seu  objecte, corn 
de  la necessitat de complementar-les per as- 
solir aixi, anib tota la  seva complexitat, el  fe- 
nhiiicn cducatiu. Dintrc d'aquesta perspectiva 
( 1 )  Vrgru I'article de J .  T R I L L A  , "Negaci61i de la Escuelacomo lugar" "VIEJO TOPO no 5 (extra1 Barcelo- 
na 1979 PP. 68-74.  
12) El Departameni de CiLincier de I'Educaci6 oe la Faculta1 de Lletrer desalamanca. organitra el Febrer de 
1.977. iin reminar, riirigit per DI. A. ESCOLANO sobre el$ problemer epistemolbgics de les Ciencies de .  
i'E<liicac~ó. Les ponLincier i comunicxionr d'aquert seminvri er ?roben publicades a Epistemología y Edu- 
cación, Ed. Sigueme. Saiamancu, 1978.  
Recentinent r'ha publicat. baix la influ6iicia d'aquest mateix reminari. l'obra de A .  l .  PEREZ.  Lar Fronte- 
ras de la edueecibn, Ed. Zero. Madrid, 1978 .  En els treballr errnentatr s'hi troben rnoltr del poblemer 
que la Pedaqogia te plantelatr. 
complemcntadora, ducs orientacions poden 
resultar cspccialrncnt fructífcrcs: I'enfoc co- 
municacional del fenomen cducatiu i I'enfoc 
ambicntalista del procés formatiu. Aquest, 
I'cnfoc ambicntabsta, forpadament ha de par- 
tir de la ncgació del reductisme espacial de 
l'cducació i s'ha de fonamentar en una pmmi- 
sa de l'enfoc comunicacional: aquella que afir- 
ma que la Pedagogia ha d'estudiar tots aquells 
missatges susceptibles de ser presos en consi- 
deració perla conci&ncia receptora 3. L'espai, 
aleshores, no només apareix com a canal de 
comunicació sin6 també com a missatge, com 
elemcnt basicament condicionador per el1 
mateix. En realitat aquesta orientació, que 
hauna de constituir la Pedagogia Ambiental, 
aoareix encara ben bé inkdita: en el ola es- 
aquesta educació com "el procds educatiu 
que s'ocupa de la relació de i'home amb el 
seu entom natural i artificial, incluida la 
relació de la població, la contaminació, la 
distnbució 1 esgotament dels recursos, la con- 
sewació, el transport, la tecnologia i la pla- 
nificació rural i urbana amb el medi humi 
total" es, gairebé, una definició tautolbgica: 
procés educatiu significa, per ell mateix, des- 
cobrir o ajudar a descobrir el medi ambient. 
Aquesta afirmació no dóna cap especificat al 
terme. Malgrat aixb, pero, senyalar aquesta 
inclusió dels termes "relació amb el medi" 
suposa ja un compromis amb tota una tenden- 
cia o corrent educativa: aquella que concebeix 
el medi escolar com element iutimament rela- 
cionat amb la societat uue l'enrevolta: conce- 
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tiinament pcdagogic Iii lia iniicis cn la'i~rbi,, but, rquesr mcdi, ;om faiilitador/snim~.ior 
Educor;on anglosaxoiw, sense qiie obertsmeiir, de 13 mv~st iga~ió .  com a sistema d'darma anri- 
vagi pels c a i n s  que hem asscnyslat. B ' a l t ~ s  
camps citntifirc renini l'arquite;turi, la SC- 
iiiiótica I .  basicanicnt. la I',i<oloaia Ambiriiial. 
La utilitiació per p a i  de la pedigogia d'orien- 
tacions i metodologies d'aquestes rames creim 
que pot ajudar a la consoiidació de la Pedago- 
gia Ambiental 4. 
El que si té ja una tradició d'investigació i 
de conseqühncies practiques, almenys a altres 
paisos, és I7educaci6 ambiental 5. Hem assenya- 
lat com uualsevol intent de renovació escolar 
implica la negació del reductisme espacial: i 
aixb és valid, per assenyalar dues fites Uunya- 
nes dins el temps, tant per les idees r o u s s o ~ a -  
nes com per les practiques del Moviment de 
Cooperació Educativa italia. 1 pensam que no 
constituiria cap error definir com ambientals 
els sistemes i les practiques educatives 
d'aquests i molts d'altres renovadors. De la 
mateixa manera definicions d3Eduació Am- 
biental es poden confondre amb qualsevol 
manifest de renovació educativa. Aixi, per 
exempli, una llei americana de 1970 definia 
entropica. AI cap i a la fi,  una identificació 
amb totes les corrents negadores de parets in- 
teressadament alpades. Quh té dones d'espe- 
cific aquest procés educatiu? Que hi trobam 
de caracteristic al concepte Educació ambien- 
,tal en tant que activitat instructiva-educativa? 
La creixent preocupació, generada per 
una pressió cada cop més agressiva damunt les 
estructures fisiques de I'entom, es fa patent 
peis cdts d'alarma que darrerament proliferen 
arreu de totes les parts del món. No sols els 
ecblegs, sino també economistes, sociblegs, 
gebgrafs i altes especialistes en disciplines 
-que la divisió px-historica de les cihncies 
manté separades  que tenen com a punt de 
convergencia el territori, se n'adonen de la ne- 
cessitat, ja ben uigent d'un nou enfoc de 
I'equilibri ecolbgic. Aquesta preocupaci6, for- 
tament sentida també a casa nostra, es 
manifesta en molts de sentits: des de les lluites 
populars per a la defensa de la naturalesa i per 
unes millors condicions de vida, fins a les 
reunions intemacionals sobre medi ambient. 
(31 Entenem pet enfoc comunicacional, aquel1 que aborda I'andlisi dels fenbmenr educatiur des de I'oprica de 
la comunicació. Aquert enfoc ha estat més elaborat en el camp de la didactica. En el pla de la Teoria de 
I'Educaci6 no gaudeix d'un coi molt elaborat de coneixements. Porribiement eir treballr mes rignificatiur 
siguin eis del Dr. SANVISENS de I'Univerritat de Barcelona. 
141 En referencia a la "Urban Education" vegeu els curros de la OPEN UNlVERSlTY anglera Urban Edu- 
eation, "TheOpen University Press", Londres, 1974.6~01s. i també els "readings" pubiicats per RAYNOR, 
JOHN, HARDER, JANE: Citier, Communitier and the Young: rsading in Urbai Education i Equality 
and City Schoolr: ieadingr in  Urban Edueation, Open Univerritu Press. 1973. 
(51 En referencia a I'EducaciÓ Ambiental vegeu b6sicament:Tendenciarde la Educación Ambiental. UNESCO, 
1977. Aquesta obra recull els documentr de treball preparatr pelr reminari intynacional de Beigrado. Oct. 
1975 Canfeiencia Intewubernamental sobre Edu~acibn Ambiental. Informe Final, UNESCO. 1978. Re- 
cull la informació, les declaracionr i les recomanacions de la Conferencia lntergubernamental de Tbilisi. 
Octubre. 1977. Regularment es publica la revista CONTACTO, presentada com a butl leti d'Educaci6 
Ambiental de UNESCO -PNUMA (Programa de les Nacions Unider pel Medi Ambientl. A Octubre de 
1975 es va eitablir a Madrid el CIFCA (Centro Internacional de Formación en Ciencia Ambientalerl. 
Aquert centre, orientat a la capacitació en  materia del Medi Arnbient alr pai'sos ds parla castellana. publica 
diversor documentr que fa" referencia a I'Educació Ambiental. 
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Davant el reconeixament de  la gravetat de la 
situació ambiental cal que el sistema escolar, 
programat tantes vegades amb criteris regre* 
sius, complesqui la seva funcionalitat dinamit- 
zadora, ajudant amb la creació d'uua concien- 
cia critica i activa respecte al medi ambient. 1 
6 s  aauesta oreocuoació i amb aauesta finalitat 
-el miiiorament de  totes les relacions ecolb- 
giques, incluint les de  I'home amb la naturale- 
~- ~ 
sa i les de l'home entre s i  que apareix, rnés 
bé reapareix, I'Educaci6 Ambiental. l a  a 1972, 
a la conferencia de les Nacions Unides sobre el 
Medi Ambient (Conferencia d'Estocolmo) al 
mateix temps que es reconeixia la grdvetat 
ambiental, s'assenyalava la importincia de 
I'educació com una de les estrategies per a 
aconseguir una nova ética ecologica. D'alesho- 
res en@ els esforcos intemacionals no  han fet 
més que creixer: al 74 e s  va iniciar el Progra- 
ma internacional d3Educació Ambiental Unes- 
coPnuma; a l'octubre del 75 es va celebrar la 
reunió de Belerado i a l'octubre del 77 a Tbiii- 
afirmar que no és ben be cert del tot. No 
tenen delimitat un camp propi de coneixe- 
ment. ni un cos cientificament accevtat. ni 
una ~iiiioJologid J'iinids cti srntit isrricii 3 
I'iis dc 13 divisi6 d i  les citncies que arraiisa del 
segle passat. En to t  i amb aixb, el concepte 
central, "l'ambient", no t é  una referencia cla- 
ra al seu contingut. Ambient, medi, medi 
ambient, entorn, són parauies que s'usen 
-moltes de vegades indist intament per 
donar significat a l'objecte de la Ciencia Am- 
biental. D'igual manera són catalogats d'am- 
bientalistes o ecologistes o conservacionistes o 
proteccionistes a distints movitnents que es 
veuen enrevoltats dins els corrents que s'arti- 
culen entorn d'alguns aspectes del medi am- 
bient. 
A la conferencia de les Nacions Unides so- 
bre el Medi Humi  celebradn a Estocolm l'anv 
1972 7 un dels diversos seminaris, tractavi 
damunt " Els grans dilemes mediambientals" i 
es considerava uue el maior de tots era el aue  
si (URSS) es reuní la Conferencia Interguber- s'esdevenia de 1; relació Població-~ecursos; es 
namental sobre Educació Ambiental. a dir, el problema que generava l'augment des- 
Aleshores trobam un element diferencie 
dor que li dóna personaiitat propia, element 
que ve definit per una preocupació: la quaiitat 
del medi ambient, la conservació dels recursos 
naturals, la preocupació per mantenir els equi- 
libris dels ecosistemes. Aquesta preocupació 
no és tainbé generalitzable a aqualsevol activi- 
tat instructiva - educativa? No són, per exein- 
ple, les disciplinesescolars estudis sectorials d'a- 
questa relació home - medi ambient? Resulta 
dificil negar-ho. Aleshores cal cercar una ma- 
jor especificitat i aquesta, pensam, es troba en 
la visió o punt de mira que intenta aconseguir 
I'EducaciÓ Ambiental: la relació i la interde- 
pendkucia. En altres paraules, fer explicites 
les caracteristiques de tot sistema: elements, 
relació, interdependencia i finaiitat. Teuguem 
ben present que l'ecosistema, concepte clau 
mesurat d e  la poblacs (humana) i I'esgota- 
ment dels recursos naturals. Com es pot veure 
aixó es situa dins la problemhtica d'un dels 
camps més típics de I'Ecologia, i així, per un 
mecanisme sovint molt utilitzat, es generalitza 
digucnt que els problemes ambientals són pro- 
blemes ecológics. Si aixb fos absolutament 
cert, podriem afirmar que I'Ecologia ens for- 
neix dcls ormejos bksics per endagar un cor- 
pus teoric de la Ciencia Ambiental. Pero 
I'Ecologia, i no  sols als nianuals més coneguts 
sino també als milers de  llibres que han proli- 
ferat darrerament a pesar seu, pateix també de 
la dificuitat d'integrnr I'home dins el seu 
camp. Sembla que els ecblegs, mentre estaven 
situats comodainent dins el camp de les cien- 
cies naturals, no patucn el procés d'hibridació 
que comvorta la dificultat d'intearar I'home 
cntoni Jr.1 4u.J e r  d ~ s r ~ n v o i i i p ~  I'i' ol<,gia, p u -  Jin, el scii c j m p  J'zrrudi. E5 l'rr:rn problcnis 
li¿ip3 Idi~liiienl Jr. le\ pr.ipirra1s que s'esJei,e. de 13 rc1aii;i ciin:ics s,>:i.tls-&n¿ie> n ~ l u r ~ l , .  
in i i i  de 1 1  tearia Jclr si.rrmcs ginerals r s  I'trcrn d i icn i  Iionic-narur3 Coci iximplc.  
Ciencia Ambiental e n  s ingular  gaudeixeii ja següents disciplines: estadística, teoria dels 
d'un cos teoric elaborat i definit. Aixb podem jocs, teoria de sistemes, cibernktica, temodi-  
16) La literatura sobre la Teoria general de Sirtemes es ja amplia abastament vegeu per Una rintesi general. 
L. VON BERTALANFFY et  alter: Tendencia. en la Teoria General de Sistemas. Alianza Editorial. Madrid 
1978. 
L. VON BERTALANFFY: Persqectivar en la Teoris General de Sistemas, Alianza Editorial. Madrid. 1979. 
J. ARACIL: Introducción a la dinámica de Sirtemer, Alianza Editaria. Madrid. 1978. 
VOLTES BOU. P.: Teoiis General de Sistemas. Ed. Hispana europea. Barcelona. 1.978. 
171 %lo una Tierra: La Conferencia de Ertocolrno, Ed. Vicenr Viver. Barcelona. 1972. 
(81 P.  EHRLICH - A  EHRLICH: Población, Recursor, Medio A m b ~ n t e .  Ed.Omega. Barcelona. 1977. 
namica, lisica nuclear, bioqiiímica, biologia, 
oceanografia. mineralogia. genética, fisiologia, 
medicina. cpidemiologia, toxicologia, ciencics 
de I'agricultura, urbanística, demografia, tcc- 
nologies de tot tipus, teoria social, sociologia, 
economia ... (les darreres en forma extremada- 
ment rudimentaria). La relació n o  es  exalius- 
tiva. L'embuil metodologic que es produeix 
davant I'intent d'aconxguir una sintesi sem- 
blant és  dificilment descriptible" 9. Encara 
que hi hagi un punt cert de veritat en I'afirma- 
ció anterior, no hein de perdre de  vista la gra- 
vetat de  situar-nos a I'altra extrem -el que no 
és  el cas de la Ciencia A m b i e n t a l  el de la 
super%specialització. Sobre tot  per aclarir 
d'alguna manera la gran contradiccio del po- 
sitivisme, com diu HULL 10 criticant la inio- 
pia de I'especiahsta que "concix inoltissim 
del poquissim". 
1:ruit d'aquesta especie de  confussió les 
Nacions Unides van acceptar que l'expressió 
"Medi Ambient" hana  d'englobar n o  sols les 
questions estrictament ecolbgiques sino també 
problemes com eis de la fam, la m id r i a  de les 
persones, les malalties, la falta de  instal.lacions 
de tot tipus ..., en  resum "tot allo pel que 
Uuiten els paisos pobres, d'on -Ileugerament, 
es  clar- es  podia derivar que e l  medi ambient 
és, ademés, tot  allb pel que lluiten els pai'sos 
de la periferia subdesenvolupats. D'aqui es pot 
derivar la greu problematica de quin ha  de  ser 
el tipus de creixement d'aquests paisos que n o  
es posi en contradicció amb l a  calitat del seu 
medi ambient, entenguent en  aquest cas el 
seu patrimoni natural. 
El concepte "entorn" que, w m  hein fet 
notar, s'utilitza també molt sovint com sinb- 
nimd'ambient o de  mediambient, t é  unes con- 
notacions més subjectives en quan  fa referen- 
cia a la"percepció" del propi medi. Aixi, si es 
poden estudiar les condicions reals (objecti- 
ves) que afecten a I'organització deis ecosis- 
temes, l'entorn d'una entitat vivent (un indi- 
vidu a un moment donat, una població) seria 
el conjunt de condicions del medi ambient 
percebudes -directa o indirectament- i que 
actuaiien sobre el comportament i el devenir 
de les entitats considerades. L'entorn d'un 
individu seria la porció de  condicions d'un 
ecosistema que percep, independentment de 
que n'existeixin d'altres. Els conents  que s'in- 
teressen per la percepció i la significació de 
l'entorn són ja conegudes. N'hi ha  algunes 
pero, que, seguint uns pressupostos molt etno- 
centristes, el que pretcnen és  mantenir un 
medi ambient favorable sols per I'liotlie igno- 
rant que aquest ja no és el gran dominador de 
la Natura i que aquesta ja ha pegat alguns cops 
d'alarma que cal considerar seriosament. Diu 
MARGALEF 11 que "l'analisi de I'ambient 
amb la seva descomposició en factors es fa 
d'ordinan amb referencia a la forma en que les 
seves propietats impressionen els nostres sen- 
tits i aixi es  dintingeixen: Ilum, moviment, 
etc., perb qualsevol classificació d'aquest tipus 
s'ha de considerar simplement com auxiliar, 
ja que els organismes en  la seva evolució es 
comporten com una unitat i com a tal respo- 
nen a un medi, I'analisi del qual es pot dur fins 
a un graus molts diversos", Cal, dones, ado- 
narse'n de la importancia de la percepció del 
propi medi ambient, i que aixb coinporta un 
augment dels graus de diversitat de la investi- 
gació ambiental, semprc, pero, s'ha de mante- 
nir un esquema ordenat delseu funcionament 
perque sino es pot arribar a llenegar escandalo- 
sament. Com fou el cas de la creació, a I;ranca, 
d'un lnstitut del Medi Ainbieiit, el programa 
del qual consistia en la promoció d'una rcno- 
vació de I'arquitectura, I'urbanisine. el disseny 
i la comunicació, fora fer rnenció ni de I'rcolo- 
gid ni dc cap altra ciencia que fcs refer&iicia a 
la Natura. Fou suprimit al 1971. 
D'altres corrents utilitzeii la paraula 
"medi" t o t a  sola o niedi ... i alguna cosa 
més. La Geografia te ja una Ilarga tradició 
d'estudis que són titulatr: L'lioine i el seu 
medi, La Terra i i'lioiiie, ctc. lil iiiedi fisic CL 
generalment einprat per donar significat als 
factors naturals que oganitzen un pdsatge l i i  
tengui, o no,  I'home incidencia da~iiiint cll. 
Medi fisic aparcix, tambe, coin sinoniiii dc 
medi natural i fins i tot cs parla del "incdi cn 
bmt" per oposició al incdi iiioil~llcdt. O be. 
I'home com obra del incdi natural i ;irtilcx 
del medi artificial. Es corrent taiiibi: C I  releiii- 
se al medi gcografic, al niedi ;iil~iitic, UI iiiedi 
exterior, a I'organitzaci" dcl iiiedi. Scgiiint 
per aquest cami s'arnbcn a afirniaci<iris tals 
com que "el inedi és I'ecolbgic" o coni a i i n ~  
obra titulada I'Eiitorii a 1'escol;i oii cs itiaiiilcs- 
ta  que "una geografia dcl iiiedi iiiiposa $10 suls 
uns coneixement del mateix sin6 taliibi rii i  
cert respecte per l'aiiibicnt" 12. cnturn, imcdi 
i ambient són utilitzats indistintanient. 
Maigrat tota  aquesta iinpricissió ter~riini>- 
(91 H.M. ENZENSBERGER: Para una critica de la ~ o l o g l a  politica. Ed. Anagrama, Barcelona. 1974. 
1101 L.E.H. HULL: Historia y Filou>fía de la Ciencia, Ed. Ariel. Barcelona. 1978 
1111 MARGALEF, R.:  Emlogla, Ed. Omega. Barcelona, 1977. 
112) DEBESSE . ARVISSET. M.L.: El entano en la escuela: una revolución pedagógica IDidácticade la G e o ~  
giafial, Ed. Fontanell-i. Barcelona, 1974. 
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lógica e l  que fa, abans de  res, imprescindible 
una unificació terminolbgica de  la Ciencia 
a m b i e n t a l  sembla que permaueix un interés 
generalitzat per conceptualitzar el funciona- 
ment de  la Natura i de l'estrategia d'una espe- 
cie molt varticular anomenada home. 1 estu- 
diar-ho,encara que sia una cosa complexa i o n  
s'interrelacionin multitut de factors. Si alguna 
cosa hi ha de nou dins l'intent ambientaiista 
és el "considerar l'ambient en conjunt" 13 i 
no  cstablir nous compartimcnts. 
No són extranyes a l'auge de 1'Educació 
Ambiental la ~roliferació i augment de les 
agresssions salvatges de l'home (d'uns certs 
homes) a la  Natura. amb els efectes espectacu- 
lar> i grxvissinis provocars pr'r les diiereiitc 
contattiinaciuns ~ i~ode rn r s  14. Ls iqu i  o11 s'lia 
i le conciderar la van i 13 di~iiriisiG politics dcls 
problemes 15, sinse obiidar que ei factor edu- 
catiu hi jugara un paper fonamental de  cap a 
la futura presa de decisions i a estabiir una no- 
va conciencia de  relació de I'home amb la 
Natura. 
Podriem arribar a establir que I9EducaciÓ 
Ambientil w.nd 3qucll prosr:,que s'ocuparia d c  
les rel3cions Jc l'lioinc i el medi iinbicnt. L :al 
aiepir-lii que medi ambient 2s  toi allb que en- 
revolta a i'home, tan sia artificial com natural. 
Es a d k  des de l'atenció pels ecosistemes na- 
t u r a l ~  fins a la quaiitat de  vida dinsun ecosis- 
tema artificial com pugui esser-ho una ciutat. 
Podem, idb, determinar el concepte Edu- 
cació Ambiental com: 
A 1.- Procés educatiu enfocat als proble- 
mes del Medi Ambient. 
2.- El medi Ambient no  només ve definit 
per elements fisics/biológics sinó 
també socials/cuiturals. Amb el que 
aquesta educacid adopta una verspec- 
. . 
tiva holistica en la que s'examinen els 
aspectes ecologics, socials i culturals. 
B 1 Orientat a que les persones compren- 
guin les relacions i la complexitat 
d'aquest medi ambient.!. 
2.-  Amb la finalitat d'inculcar els coiiei- 
xemeuts, les aptituts i els valors que 
puguin ajudar a les persones a partici- 
par activament en la recerca de  solu- 
cions als problemes mediambientals. 
16 
En la introducció dels problemes del medi 
ambient dins I'aparell educatiu ens enfrontam 
amb la realitat d'una serie de mateties, disci- 
plines, ciencies o com es vuigui d u  (Biologia, 
Botinica, Zoologia, Metereologia, Geografia, 
Ecologia, Urbanisme, Sociologia, Dret, Econo- 
mia. les diferents tecnologies, etc.) que són 
avw iinprcsiindibles per Jonsr una cs1ru:turü 
a la Ci6ncia hnibicnt~l ,  i a Id  dociiiiientació Jc 
les quals hem d'acudu necessariament pel seu 
estudi 17. Aquesta introducció de la  Ciencia 
Ambiental dins l'educació s'hauria de  fer més 
per convenciment que per imposició, generant 
noves actitus en professors i alumnes orienta- 
des a evitar una divisió científica massa sec- 
torialitzada i estabiint una major relació entre 
els fenbmens propis de la realitat natural amb 
cls de la reaiitat social 18. Aquesta concepcib 
de la importancia d'introduu dins l'ensenya- 
ment la relació Home-Natura i que aquesta re- 
1131 BONNEFOUS. E.: LE1 hombreo IaNaturaleza?. Ed. Fondo de Cultura Económica, Mex. 1973. 
1141 Uria altra font de confurionr pro& de considerar -agafant la part pei tot- que I'Ecologia sols es preocupa 
de la contaminació. 
(151 Surten com bolets les obres dedicades a aquesta temitica. vegeu. per exernpie: H.M. ENZENZBERGER: 
OP. Cit. 
A GORZ - M .  BOSOUET: Emlogie et Politique. Ed. du Seuil. Parir, 1978. 
CALDWELL. M. et alter: Socialismo y Medio Ambiente, Ed. G. Gili, Barcelona, 1976. 
H. STROHM: Manual de educgión walógica, Ed. Zera. Madrid-Bilbao, 1978. 
J. ATTALI - M .  GUILLAUME: El Antieconómico, Ed. Labor, Barcelona, 1976. 
1. ILLICH: La Convivencialidad, Barrai Editores. Barceiona. 1978 3. 
TAMAMES, R.: Ecologia y dsrairollo, Alianza Editorial. Madrid.1977. 
1161 A aquesta caracterització del cancepte es veu com I'Educació Ambiental r'inrtrumentalitza a partir de le$ 
necesritatr de meiurer protectores pel medi ambient. Aixi, marca la finalitat d'aquest pro&$ educatiu. 
Vegeu com el que es pret6n es canalinar uns mneixement i unes informacionr, amb capacitat de crear una 
conciencia i unes aptituts que parsibilitin un comportament panicipatiu davantels p r o b l e m ~  ambientals. 
Per una millor caracterització d'aquerta finalitat -asrenyalant ob~ectiur i principir rectorr, vegeu la reco- 
manaci6 no 2 de 1s Conferdncia de Tbiliri. Pel que fa referencia alr contingutr que es w ien tranrmetre. 
vegsu Tendensies de le Edusasión Ambientsl (Op. cit.) P a .  29 i ss. 
11 71 J. MONTES MARTINEZ - R. SUBIRA PRATS: El medio ambiente y necesidades cientlficar,"Boletin 
Informativo del Medio Ambiente. Julio - Septiembre, 1978. CIMA. Madrid. 
(18) La Formación ambiental en AmBiiui Latina "Cuadernos del Centro Internaiional de Formación en 
Ciencias Ambientales" 1CIFCAI. Madrid, 1978. 
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lació es troba abordada des d'una multitut 
d'enfocaments i per tant ,  per fer-la més com- 
prensible 6s necesari donar-li un sentit in- 
tegrat i global, é s  el punt clau de la intenció de 
I'Educació Ambiental. 
No es presuposa la creació de noves disci- 
plines (ia ni ha prou) sinó la generació de me- 
canismes de  treball en equip, interdeparta- 
mentals o interfacultatius, també en el nou en- 
focament de disciplines tradicionals i en la 
col.laboració interdisciplinar, multidisciplinar 
o trandisciplinar (scgons el plaer que doni) cap 
a l'estudi de  temcs concrets. A la reunió de 
grups ecologistes, celebrada a L.a Granja el 
26 de Juny de  1977, en el punt 5 del rnanifest 
elaborat tothom estava d'acord en que era nc- 
cesdria "la recerca d'un enfoc global multidis- 
ciplinari enfront dels problemes del medi am- 
bient". Es, eii definitiva, I'intentar una apro- 
ximació sistémica al incdi ambient que intenti 
"englobar la totalitat dels eleiucnts del sistema 
estudiat, aixi corn les seves interaccions i les 
seves interdependencies " 19. 
Es per to t  aixb que el punt de vista am- 
biental de I'Educació entranya una transfor- 
mació d e  la practica instructiva-educativa. 
Transformació que, especialment, afecta a una 
serie d'elements, corn són: 
A). L'Educació Ambiental entranya la practi- 
ca de la presa de decisions; és a dir, que 
la relació ensenyar-aprendre no  només es 
preocupa de  la transmisió-captació del 
que ha estat o és, sinó, tambe del corn 
hauna d e  ser per a ser millor qualsevol 
problema enunciat. Aquesta exigencia 
anul.la l'aprenentatge acceptat i no  com- 
pres, estimulant el poder critic de la per- 
sona. Recordem la importhcia de la 
simulació corn a estimulan1 per a les futu- 
res preses de decissió 20. 
B) L'Educació Ambiental exigeix una prac- 
tica escolar fonamentada en el mcdi am- 
bient més prbxim per, a partir d'eil, 
aiupliar psicolbgicament aquest medi. 
Aix:i suposa el rebuig de continguts no 
significatius i llunyaiis, així corn la con- 
cepci6 d'un coneixement a-histdric, per- 
manent i acabat. 
C) L'Educació Ambiental exigeix una visió 
sisternica (per tant relacionada) de  la in- 
terdependencia home-Natura i, per tant 
de  la conexi6 entre els fenórnens fisics i 
humansEs rebutja la visió parcialitzada de 
la realitat que imposa la divisió del curri- 
culum en assignatures. 
Aquest- principis, que tornen dur la rela- 
ció ensenyar-aprendre fora de to t  espai dife- 
rencial del medi ambient, del qual I'escola és 
un elernent, no nomes constitueix una exigen- 
cia a la practica instructiva -especialment, a 
la didactica- sinó també a la Pedagogia corn 
Ciencia de I'Educació. 
Pensem que, genericament, "tot el que 
actua damunt nosaltres, ens mou, ens orienta, 
ens fa madurar i progressar, ens assusta o ens 
dona seguretat, ens planteja problemes o ens 
imposa elcccions constitueix el nostre medi 
ambient" 21. La definició dels aspectes d'a- 
quest medi, el seu estudi i posterior aplicació a 
la practica escolar constitueix la tasca dc la 
Pedagogia ambiental. El desenvolupament i 
instrumentalització de I'Educació Ambiental 
és un d'aquests elements. Fin ara, pat ser, el 
que més es desenvolupa 22.  
1191 Un plantejament interessant i criticable de la visi6 sistdmica i les reves aplicación a. Joel de ROSNAY: 
El Macroscopio. Hacia una viran global, Ed. Ac. Madrid, 1977. 
(201 Damunt la utilització dels jacs de simulació com eina pedagOgica. vegeu: J. L. TAYLOR - R.  WALFOHD: 
Simulation in thecl-aom, Penguin Books. Harmondswanh, 1972. 
Clark C. ABT:SeriousGames, Viking Prerr. New York. 1975. 
R.H.R. AMSTRONG - TAYLOR J.L.: lnstructional Simulation in Higher Education, "Cambdriegc Mono- 
graphs on Education". Vol. 2. 
DALTON, R. et alter: Simulation Games in Geography. The UniversiW Press. Glaigow, 1974 2 .  
1211 CHIESA, Benvenutto: Razones pedsgbgicar de la investigación del medio. "Cuadernos de Pedagogia". 
no 10, Octubre 1975 
1221 L'elaboracid d'un manual d'Educaci6 Ambiental aplicat a les nostres lile$ Br una tasca que hem comenpt 
juntarnent amb un grup d'estudiants delr departaments de Geografia i Pedagogia. 
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